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SAMENVATTING.
1. De samenstelling van de verschillende graanstroosoorten
werd aan de hand van een literatuuroverzicht besproken, waarna
bestudeerd werden de ontsluiting van stroo en tevens de voor-
naamste werkwijzen, die ten doel hebben verschillende papier-
soorten uit stroo te fabriceeren.
2. De term ,,halfcellulose" werd besproken en de strooharf-
cellulose aan een nadere beschouwing onderworpen. Gewezen
werd op de voordeelen van de fabricage van papier- en carton-
soorten uit stroohalfcellulose, zooals b.v. de hooge opbrengst,
terwijl middelen werden aangegeven om de nadeelen, als b.v. de
hooge maalgraad, te ondervangen. Een onderzoek werd ingesteld
betreffende de bruikbaarheid van de staafmolen als maalappa-
raat voor de stroohalfcellulose.
3. De resultaten van verschillende eigen onderzoekingen, die
de fabricage van bijzondere papier- en cartonsoorten uit stroo
beoogden, werden genoemd. Achtereenvolgens werden behandeld :
o. De methode der ionenuitwisseling. Het is gebleken, dat door
de uitwisseling van gebonden Ca"-ionen aan de halfstof tegen
H'-ionen, producten van groote sterkte verkregen kunnen
worden. b. Een bljzondere vorïn van een NaoH-ontsluiting. Door
de vlotverhouding vloeistof : stroo groot te nemen, \ryas het
mogelijk papier- en cartonsoorten te verkrijgen met zeer gunstige
sterkte-eigenschappen. c. De ontsluiting tot halfcellulose met
Na2SO3-oplossingen. Het bleek, dat men door een ps instelling
van de halfstof oF 6, producten verkrljgt met een zeer lichte
kleur en goede sterktecijfers. Alle drie genoemde werkwijzen
worden technisch toegepast.
4. De aandacht werd gevestigd op het belang van een
contrdle van het vochtgehalte van papier of carton uit stroohalf-
cellulose; voor dit doel werd een nieuw apparaat ontwikkeld,
berustende op het principe der meting van de diëlectriciteits-
constante.
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5. Er werd onderzocht, in hoeverre het afvalwater geschikt
\ry'as voor een methaangisting. Met behulp van een semi-techni-
sche vergistingsinstallatie werd gevonden, dat uit 1 I stroo-
cartonafvalwater 4,5 I gas verkregen kon worden bij een
vergistingsduur van 50 uur. Het gas bestaat uit 70 % CHa en
30 % cor. Ten slotte werd de opzet en bouw van een technische
installatie behandeld, waarmede + 100 ms methaan per uur ge-
wonnen kan worden. Dit gas zal als motorbrandstof gebruikt
worden, na door een compressor op BbO at te zijn samengeperst.
